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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
          Дипломная работа: 64 с., 32 источников литературы. 
 
          Ключевые слова: КНР, СИНГАПУР, ЭКОНОМИЧЕКИЕ РЕФОРМЫ 
В КНР, ЗОНЫ С ОСОБЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТУСОМ 
СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА, ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК, 
ЗОНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, МОДЕЛЬ 
РАЗВИТИЯ. 
 
          Объект:  китайско-сингапурский индустриальный парк «Сучжоу». 
 
          Предмет: индустриальный парк «Сучжоу» в контексте развития 
китайских свободных экономических зон  и индустриальных парков. 
 
          Цель исследования: сформулировать особенности положения 
китайско-сингапурского парка «Сучжоу» в системе свободных 
экономических зон и индустриальных парков КНР. 
 
Методы исследования: системный (структурно-функциональный) 
подход, сравнительный метод, моделирование, прогнозирование, 
общенаучные методы – анализ и синтез, сравнение, обобщение, метод 
периодизации, типологизации и классификации. 
 
Дипломная работа посвящена китайско-сингапурскому 
индустриальному парку «Сучжоу», выявлению его роли и места в системе 
свободных экономических зон и индустриальных парков КНР. 
 
Исследование выполнено самостоятельно. Представляется к защите 
впервые. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
Дыпломная работа: 64 старонкі, 32  выкарыстаныя крыніцы.  
 
          Ключавыя словы: КНР, СIНГАПУР, ЭКАНАМІЧНЫЯ РЭФОРМЫ Ў 
КНР, ЗОНЫ З АСАБЛIВЫМ ЭКАНАМIЧНЫМ СТАТУСАМ, СВАБОДНАЯ 
ЭКАНАМIЧНАЯ ЗОНА, IНДУСТРЫЯЛЬНЫ ПАРК, ЗОНА 
ЭКАНАМIЧНАГА I ТЭХНIЧНАГА РАЗВIЦЦЯ, МАДЭЛЬ РАЗВIЦЦЯ. 
 
Аб'ект: кітайска-сінгапурскі індустрыяльны парк «Сучжоу». 
 
Прадмет: індустрыяльны парк «Сучжоу» у кантэксце развіцця 
кітайскіх свабодных эканамічных зон і індустрыяльных паркаў.. 
 
Мэта працы: сфармуляваць асаблівасці становішча кітайска-
сінгапурскага парку «Сучжоу» у сістэме свабодных эканамічных зон і 
індустрыяльных паркаў КНР. 
Метады даследавання: сістэмны (структурна-функцыянальны) 
падыход, параўнальны метад, мадэляванне, прагназаванне, агульнанавуковыя 
метады – аналіз і сінтэз, параўнанне, абагульненне, метад перыядызацыі, 
тыпалагізацыі і класіфікацыі.  
Дыпломная праца прысвечана кітайска-сінгапурскаму індустрыяльнаму 
парку «Сучжоу», выяўленню яго ролі і месца ў сістэме свабодных 
эканамічных зон і індустрыяльных паркаў КНР. 
 
Даследаванне выканана самастойна. Прадстаўляецца да абароны 
ўпершыню. 
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DIPLOMA WORK SUMMARY 
 
          Thesis: 64pages,  32 sources. 
 
          Keywords: PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, SINGAPORE, 
ECONOMIC REFORM IN CHINA, ZONES WITH A SPECIAL ECONOMIC 
STATUS,  FREE TRADE ZONES, INDUSTRIAL PARK, ECONOMIC AND 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE,DEVELOPMENT MODEL. 
 
Object: China-Singapore Suzhou industrial park. 
 
Subject: China-Singapore Suzhou industrial park in the context of 
development of Chinese free economic zones and industrial parks. 
 
Objective: to represent the specific place of China-Singapore Suzhou industrial 
park in the system of Chinese free economic zones and industrial parks. 
Methods: system (structural-functional) approach, the comparative method, 
modeling, forecasting, scientific methods - analysis and synthesis, comparison, 
generalization, periodization method, typology and classification.  
 
Thesis is devoted to China-Singapore Suzhou industrial park, showing its 
role and place in the system of free economic zones and industrial parks of China.  
 
The research is done independently, produced for the defence for the first 
time. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
